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ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ ВРЕМЕНИ В ДРАМАХ МИРСАЯ АМИРА
Аннотация. В статье исследуются драматические произведения известного татарского писателя Мирсая 
Амира. В пьесах драматурга «Миннекамал», «Песня жизни», «Гульшаян», «Жена моя» подняты самые 
актуальные проблемы того времени. Подчеркиваются его достижения в создании художественных образов 
татарской советской женщины.
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THE REFLECTION OF THE TIME IN M. AMIR’S DRAMAS
Abstract. The dramatic works o f  the famous Tatar writer Mirsai Amir are analyzed in this article. The most urgent
issues o f  the time are raised in his plays “Minnekamal”, “The Song o f  Life”, “Gulshayan”, “My Wife”. The author o f 
the article highlights the playwright’s achievements in creating artistic images o f  the Tatar Soviet woman.
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МИРСЭЙ ЭМИР ДРАМАЛАРЫНДА ЧОР ПРОБЛЕМАЛАРЫН ЯКТЫРТУ 
YЗЕНЧЭЛЕГЕ
Мирсэй Эмир -  татар совет прозасы Yсешенэ Yзеннэн зур елеш керткэн эдиплэрнен 
берсе. ^л эм л е  романнарыннан, шаян hэм сатирик хикэялэреннэн тыш ул Y3 чорыньщ меhим 
проблемаларын яктырткан драмалары белэн дэ таныла.
Башлангыч чор и^атында «Ж^эдэч» (1939), «Кенлекче Эхмэт hэм анын матур хатыны» (1934), 
«Тун ачуы» (1940) кебек кече ^ лэм ле сэхнэ эсэрлэре язса да, М. Эмир «Минлекамал» драмасы белэн 
унышка ирешэ. Анын элеге эсэре сугыш еллары драматургиясенен казанышы буларак бэялэнугэ 
хаклы. Драма Yзэгендэ ил язмышы ечен борчылып Y3 телэге белэн колхоз рэисе булган хатын-кыз 
образы тора. Ирлэре сугышка киткэн хатыннарны, бала-чага, карт-корыны эшлэтергэ кирэк. Халык 
ач-ялангач. Табигый, ^итэкче булырга беркем дэ атлыгып тормый. Ченки коры энтузиазм белэн генэ
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эшлэтY авыр. Эсэрдэ тормыш шартлары чагыштырмача реаль гэYДЭлэнэ, тик язучы аларны, чор 
рухы талэп иткэнчэ, артык ^ицел hэм ясалма хэл итэ.
Сугыш чоры татар драматургиясендэ нык ихтыярлы, кечле рухлы, акыллы, гадел хатын-кыз 
^итэкченец сурэтлэнуе меЬим куренеш була. Драма сугыш вакытында сэхнэгэ куела, зур уцыш казана, 
лэкин 1946 елда «колхоз нигезен ^имерэ, совет кешелэренец тормышын начар яктан яктырта, артта 
калган ху^алыкларны курсэтэ» [3] дигэн нигезсез тэнкыйтькэ дучар була Ьэм тамашачы ечен зарарлы 
дип табыла. Эдипкэ уз эсэрен яклау Ьэм кабат сэхнэгэ кайтару ечен куп кеч сарыф итэргэ туры килэ.
М. Эмир -  хатын-кызныц тормыштагы ролен тирэн ацлап и^ат иткэн язучыларныц берсе. 
Ул татар прозасына hэм драматургиясенэ эчке hэм тышкы матурлыкка ия булган кечле рухлы 
татар хатын-кызларын бирде. Артыкбикэ («Агыйдел»), Мицлекамал («Мицлекамал»), Фатыйма 
(«Тормыш ^ыры»), Хэтирэ («Жан кееге») h.б. эдэбиятта татар хатын-кызына хас милли характерны 
чагылдырган матур образлар булып яшилэр. «Женщина -  могучая сила. Это мы воочию видели в 
годы Великой Отечественной войны. Добрая половина (если не большая) великой победы -  ее доля» 
[1, 38 б.] дип яза ул «Тормыш ^ыры» драмасыныц икенче премьерасы куелу уцаеннан.
«Тормыш ^ыры» (1946) да «Мицлекамал» кебек Y3 вакытында зур популярлык казана. Монда 
аныц сугыш хэсрэтеннэн кY3 яше дэ кипмэгэн тамашачы ихтыя^ына ^ авап бирYе эhэмиятле роль уйный. 
Ирлэрен сугышта югалтан тол хатыннарга, улларын кеткэн аналарга, этисез калган ятимнэргэ яшэY 
ечен кеч кирэк вакытта сэнгать эсэрлэре -  «Тормыш ^ ыры» кебек драмалар -  халыкка рухи юаныч бирэ.
Эсэрнец исеменэ Yк чыгарылган «^ыр» CYзенэ символик мэгънэ салынган. Ул, бер яктан, 
Басыйрныц сейгэне Фатыймага багышлап язган ^ ырын -  мэхэббэтен белдерсэ, кицрэк планда яшэY 
мэгънэсен ацлата. Сугыш кырларын узып кайтып ирешкэн «Фатыйма» ^ыры чит туфракта ятып 
калган газиз ирлэренец исэн калган ярларына васыяте булып яцгырый:
«Кайтмый калсам, туфрак булсам, бэхил бул!
Елак булма, Фатыймам, батыр бул!
Туган илдэн кеч алырсыц,
Мица тиц дуслар табарсыц,
Мин ^ыр булып сица кайтырмын» [2, 95 б.].
Сагынып кеткэн ире Басыйрныц сугышта Yлеп калуы Фатыймага эйтеп бетергесез олы хэсрэт 
китерэ. Эмма тамашачы белэ: хатынны хермэт итэ, ярата алырлык Фэрид калды, алар, hичшиксез, 
бергэ булачак. М. Эмирнец заманчалык белэн сэнгатьчэлекне отышлы куша алуына «Тормыш 
^ыры» драмасы тагы бер мисал булып тора.
Чор талэплэренэ яраклашырга омтылу ясалма геройлар, уцышсыз эсэрлэр дэ тууга китерэ. 
М. Эмирнец «Жыр дэвам итэ» (1947), «Наилэ» (1947) «Профессор Саматов» (1949) кебек драма 
эсэрлэре конфликтсызлыктан яки аныц ясалмалыгыннан азат тYгел.
М. Эмирнец «Гелшаян» (1948) комедиясе беренче карашка фольклорга нигезлэнYе hэм гаилэ- 
кенкYреш мэсьэлэлэрен яктыртуы белэн артык гади тоелырга мемкин. Драматург Yзе билгелэп 
Yткэнчэ, заманында комедияне уцышсыз дип бэялэYлэр дэ шул сэбэпле [4]. Элеге эсэрнец эhэмияте 
сайланган тематикасы яки идея эчтэлеге белэн бэйле тYгел. Монда теп образ Гелшаян татар 
драматургиясендэ hэм, гомумэн, эдэбиятында революциягэ кадэрге татар хатын-кызын яца яктан 
ачуы белэн игътибарга лаек. Социалистик реализм талэплэре нигезендэ татар халкыныц Yткэнен 
карацгы итеп чагылдыру, аеруча хатын-кызны хокуксыз hэм ^эберсетелгэн итеп кYрсэтY алга 
серелгэн вакытта «Гелшаян» комедиясе элеге идеянец капма-каршысын исбатлый. Ул, бер яктан, 
Ху^а Насретдин кебек ^ор, тапкыр ^ыелма милли образ булса, икенче яктан -  хатын-кыз, исеме 
Yк курсэткэнчэ, шаян татар хатыны. Шулай ук эсэрнец халык авыз иж;атына нигезлэнYе аны озын 
гомерле итэ: «Гелшаян» бYгенге кендэ дэ татар театры сэхнэлэрендэ уцыш белэн уйналып килэ.
Алда эйтелгэн пьесалар кебек персонажлар арасындагы шэхси ацлашмаучылык конфликтына 
корылган булса да, «Минем хатын» (1955) комедиясе куелган мэсьэлэлэрнец эhэмиятле булуы белэн 
игътибарга лаек. Аталар 1юм балалар менэсэбэте, мэктэптэ белем 6 ^ y ,  гаилэдэ бала тэрбиялэY кебек 
меhим проблемалар эсэрдэ укучы-тамашачыга кызыклы ситуация hэм интрига белэн ярдэмендэ 
^иткерелэ.
Журналист Хэмит Хэйдэргэ газетаныц 8 Март санына берэр алдынгы хатын-кыз укытучы 
турында очерк язарга кушыла. Уку-укыту эшлэре медире Рэшит Йосыпов Гелбану исеме белэн 
бутап Галиябану Эхмэтованы тэкъдим итэ. Хэмит Хэйдэр, элеге укытучыныц Y3 хатыны икэнен 
белмичэ, материал тупларга тотына. Элек хатыны турында «эшем кешесе кыяфэте ясап йерYче» дип 
кенэ уйлаган булса, ахырдан ул аныц принципиаль, Y3 эшен яратып башкаручы, хезмэттэшлэренец, 
укучылар hэм ата-аналарныц олы хермэтен казанган, тирэн белемле укытучы икэнен ацлый. 
Галиябану Эхмэтова мегаллимэ кеше hэр яктан Yрнэк булырга, мэктэптэ генэ тYгел, ^эмгыятьтэ дэ 
тэртип сакларга тиеш дип саный. «Шуны бел, -  ди ул иренэ, -  укытучыныц эше класска кереп чыгу 
белэн генэ бетми. Ул еендэ дэ, урамда йергэндэ дэ укытучы. Бер ^иргэ барырга эйткэн икэн, таш
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яуса да бармый калырга хакы юк анын» [2, 308 б.].
М. Эмир элеге комедиясендэ гаилэдэ бала тэрбиялэY мэсьэлэсенэ кагыла. Югары сыйныф 
укучысы БYлэк Алмаевнын укуга CYлпэнэюе hэм Y3 эченэ биклэнYе укытучыларда борчу тудыра. 
Тора-бара монын сэбэбе ата-анасынын ялгыш тэрбиясеннэн икэне беленэ. Урлашу юлы белэн баеган 
элеге кешелэр, бердэнбер балаларын бэхетле итэргэ телэп, анын сэYДЭ юлыннан кшуен телилэр. 
Yзенен затлы киемнэре, тышкы кыяфэте белэн башкалардан аерылып торганлыктан, БYлэк дус- 
ишлэреннэн ерагая, монын сэбэпчесе булган ата-анасыннан да читлэшэ. Эсэрдэ БYлэк Алмаевка 
укытучылары hэм сыйныфташы Искэндэр ярдэмгэ килеп, мэсьэлэ унай чишелеш ала.
М. Эмирнен драматургик и^аты заманчалыкка корылган. Ул чордашларын борчыган 
мэсьэлэлэрне тотып ала белэ hэм аны чишY юлларын эзли. Дерес, совет чорынын башка эдиплэре 
кебек, ул да идеологияне тулысы белэн кабул итеп, анын идеалларына чын кYцелдэн хезмэт 
иткэн язучылардан. Эмма эсэр геройларынын милли ж;анлы татар кешелэре булуы hэм халыкнын 
гуманистик традициялэренэ нигезлэнеп и^ат итYе анын эсэрлэрен татар CY3 сэнгате хэзинэсендэ 
озын гомерле ^ЭYhэрлэр рэтенэ куя.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ
Аннотация. В статье обосновывается необходимость визуализации информации в учебном процессе, и 
рассматриваются некоторые способы графического представления изучаемого материала при обучении 
иностранным языкам на мультилингвальной основе.
Ключевые слова: визуализация, мультилингвальный подход, иностранный язык, интеллект-карта, диаграмма 
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VISUALIZATION OF INFORMATION IN MULTILINGUAL APPROACH TO 
TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO UNIVERSITY STUDENTS
Abstract. The article discusses the importance o f information visualization in teaching process as well as some of 
the ways o f  graphical presentation o f  the teaching material in multilingual approach to teaching foreign languages.
Key words: visualization, multilingual teaching, foreign language, mind map, Venn diagram.
Визуализация информации в целом и в образовательном процессе в частности является в 
настоящее время одной из активно обсуждаемых проблем. Ее актуальность в сфере образования 
основывается на следующих важных моментах.
Учеными и практиками всего мира признается наличие некоторых характерных особенностей 
мышления современной молодежи, комплекс которых обозначается в данный момент понятием 
«клиповое мышление». Такими особенностями являются, в частности, фрагментарность восприятия, 
неспособность долго сосредотачивать внимание на одном объекте восприятия, длительно следить за 
развитием этого объекта, за ходом мысли преподавателя при раскрытии какой-либо идеи или теории.
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